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Angket Penelitian
Orientasi Karir Siswa Kelas II Jurusan Teknik Pemesinan
di SMK PIRI Sleman
Nama :
No. Absen :
Kelas :
Jurusan :
Kata Pengantar :
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir
zaman.
Dengan hormat, sudikah kiranya para siswa untuk menjawab pernyataan-
pernyataan yang tertulis dalam angket berikut. Dalam menjawab pernyataan ini
saudara sekalian dimohon untuk menjawab sejujur-jujurnya dan seobjektif
mungkin, sehingga diharapkan data yang dihasilkan dapat membantu dalam
proses penelitian ini.
Insyaallah jawaban saudara terhadap angket ini saya jamin seratus persen
tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan nilai serta kegiatan belajar saudara.
Setiap jawaban yang saudara kembalikan, merupakan bantuan yang sangat
berharga dan berjasa untuk penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan
semoga Allah SWT membalas amal baik saudara. Amien.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Petunjuk Pengisian :
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh siswa
2. Tuliskan nama siswa dan tanggal pengisian pada tempat yang telah
disediakan.
3. Berilah  tanda check (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda!
Contoh :
No Pernyataan JawabanSS S J TP
1 Dari guru √
Keterangan Skala:
SS = Selalu
S = Sering
J = Jarang
TP = Tidak Pernah
A. PILIHAN KARIR SETELAH LULUS SMK
1. Setelah lulus sekolah saya akan:
a. Melanjutkan studi ke
1) Universitas/Perguruan Tinggi
2) Akademi
3) Politeknik
Jurusan..............................................................................
b. Bekerja
1) Menjadi TNI/POLRI
2) Bekerja di industri
3) Menjadi Sales
4) Menjadi karyawan Hotel
5) Menjadi pramugari/pramugara
6) Menjadi waitres
7) Dll...................................................
c. Kursus
1) Las
2) Komputer
3) Menyetir
4) Dll...................................................
d. Berwirausaha
1) Berwirausaha dibidang permesinan
a) Bengkel mobil/motor
b) Jual beli mobil/motor
c) Jual beli aksesoris mobil/motor
d) Bengkel las
e) Jual beli mesin-mesin perkakas ( mesin bubut, mesin frais, dll)
f) Dll.....................................................
2) Berwirausaha diluar bidang permesinan
a) Jasa warnet
b) Jasa transportasi
c) Jual beli makanan
d) Jual beli minuman
e) Jual beli pakaian
f) Dll......................................................
e. Dll..................................................................
Alasan : ..............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
2. Tuliskan minat anda terhadap karir/pekerjaan di bawah ini dengan memberi
tanda (√ ) dan memberi alasan.
No Karir Jawaban AlasanSB B KB TB
1
Melanjutkan Studi
(Universitas/Akade
mi/Politeknik)
2
Bekerja (
TNI/POLRI/ di
industri/ sales/
karyawan hotel/
pramugari/pramugar
a/  waitres/
dll............................)
3
Kursus ( las/
menyetir/ komputer/
bahasa inggris/
dll............................)
4
a. Wirausaha
dibidang pemesinan
( bengkel
mobil/motor/
bengkel las/ jual beli
mesin perkakas/
dll............................)
b. Wirausaha di
luar bidang
pemesinan ( jasa
warnet/ transportasi/
makanan/ minuman/
pakaian/
dll.........................)
5 Dll........................
B. PEMAHAMAN KARIR
1. Pemahaman anda terhadap pemilihan karir/pekerjaan :
a. Sangat memahami
b. Memahami
c. Kurang Memahami
d. Tidak Memahami
2. Seberapa sering anda mendapatkan informasi tentang karir dari berbagai
media di bawah ini :
No Pernyataan JawabanSS S J TP
1 Dari guru
2 Dari orang tua
3 Dari saudara
4 Dari lingkungan tempat tinggal(tetangga)
5 Dari teman
6 Dari organisasi sosial masyarakat(karang taruna, koperasi, dll)
7 Dari buku
8 Dari pengalaman kerja lapangan
9 Dari kunjungan industri
10 Dari radio
11 Dari televisi
12 Dari surat kabar
13 Dari majalah
14 Dari internet
15 Dari ........................................
C. Tuliskan saran/harapan anda tentang wawasan karir/pekerjaan :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
